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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO· DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Habi~ndose padecido un error al publicarse en el DIARIO
OflCIA.L número 110 el silluiente decreto, se reproduce debida-
mente rectificado:
Con .rreglo a lo que determina el apartado cuarto del ar-
tículo cincuenta y cinco de la ley de Administración l Conta-
bilidad de: la Hacienda Pública y a lo prevenido en a ley de:
catorce de:' febreru de mil novecientos siete y disposiciones
complementarias de la misma; a propuesta del Mimstro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autotizar al Archivo facult.tivo y Museo de Artl·
Heria para que adquiera de la sociedad anónima .Uni6n Es-
pai\ola d' explosivos., diez toneladas de p61vora de fusil, fi·
Iiaclón número treinta y cuatro, al precio de diez y nueve pe-
setas kilo¡ramo; satisfaci~u4ose el importe de la referida ad-
quisici6n, ascendente a ciento noventa mil pesetas, por la par-
tida de cuatrocientas sesenta r ocho mil ochocientas ocho pe-
setas, remanellte por dis&ribulr del suplefttento de cr~dito de
dos millones trescientas cincuenta y siete mil pesetas al capi-
tulo quinto, articulo único de la Sección cuarta dd vigente
presupuesto, concedido por real orden de dos de abril último
del Ministerio de Hacienda, para cartucl.elía. La presente auto·
rización se hace extensiva a dos partidas mü, la una de diez
toneladas y la otra de cuatro mil seiscientos sdenta y cuatro
kilogramos, siempre que su suministro se efectúe en el prc-
senil: ejercicio en igualel o mAs favorables condicionts eco-
nómicas que la primera, y s~rán cargo al precitado crédito.
Dado en Palacio a diez y siete de mayo de mil novecientos
diez y ocho.
ALF.ONSO




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cur- Ó 1I esle Ministerio con escrito de 22 del mes actual,
formulada a favor del capitán de Arlilleria D. Pe<lro Jevenois
Labernade, (lor haber prestadQ servicio durante más de cua-
tro años en la Escuela Central de Tiro del Ejército y en el
Estado M3yor Ct'ntral, el Rey (q: D. ~.) ha tenido a bien con-
ceder al citado capitán la cruz de pnmera e/ase del Mérito
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Militar con distintivo blanco y pasador de .ProFesorado.,
como comprendido el1' el art 22 dd reglamento de dicha Es-
cuela, real orden de 4 de julio de 1916 (C. L núm. 135) y real
decreto de 24 de enero de 1916 (C. L. núm. 22).
De r~1 orden lo diiCO a V. E. para su conocimiento y de-
mü efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchol años. Madrid 27
de junio de 1918.
JOSE MARINA
Señor General Jefe del Estado Mayer Central del Ejercito.
•e ••
ASCENSOS
Excm•. Sr.: El Rey (q•.o. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de primer teniente, en propuelta extraordinaria, a 101
se¡cundos tenientes de Infanterla D. Antonio P~rez Uzaro y
D. Manud Krclller Uribarri, del re21miento de Guia nÍlm. 67,
y D. Alfonso Gaona PiUtor, del de Tenerire núm. M, por con-
tar en 8US empleos el plazo que determina el art. 6 0 del regla-
mento de ascensos de 29 de octubfe de 18'10 (e. L. n6m. 405)
y hallarse aptoi para el alcen~o, debiendo disfrutar e,p el que
le les confine la efectividad de 23 der.ctual J continuar en
los mismos destInos que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y demá~
efectos. Diol (CUarde a V. E. muchos ailol. Madrict 28 de
junio de 1915.
MAIUJfA
Señor Capit4n ¡eneral de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marilla y del ProtectoradO'
en Marruecos. '
BAJAS
Excmo. Sr: En vista del escrito de V. f. fecha 24 dd ac-
tual, al que acompañaba copia del certificado del reconoci-
miento facultativo sufrido por el comandante de Infanteria
D. José Dfaz Balmori, sometido a observación como presun-
to demente; y resultando que ha sido declarado inútil pira el
servicio, el Rey (q. J). Jt.) se ha servido disponer Que el rdc:-
rido jefe sea dado efe baja en el Ejército por fin del presente
mes, ren,itiendo V. E. con toda urgencia la oportuna pro-
puesta de retiro o~icencia absoluta, según proceda. '
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de junio de 1915.
MAItlWA
Señor Capitán geDeral de la primera reeión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
----_.-..- _._.__._-'- .------_.-
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RETIROS
Excmo. Sr.: B Rey (q. O. g,) se ha servido 'conceder él re-
tiro para Valencia al sargento mantro de banda del regimien-
to de Infanteria Ceriñola núm. 42, Trinidad Alonso Garda,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 8 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin' del ~orriente mes
sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y finu
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1918.
DESTINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente coronel de Caballería, ex-
cedente en esta región, D. Miguel Muñiz y Gayé,
pase destinado al regimiento de H6sares de la Prin·
cesa. .
De real o~ lo digo a V. E. para su COnOClInlenlO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aftoso
Madrid 28 de junio de 1918.
Señores Capitán general de la tercera re¡ión y General en Jefe
del Ejérato de España en Arria.
Sc:Dorrs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Seoor Capitán general de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en ,Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey <q. O. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al musico de primera clase del re~imien­
to de Infanteria La Lealtad núm. 30, zacarias del Solar Gil,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 10 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo a qde pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1918.
Circu1u. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).se ~a
servido disponer que los segundos tenientf:S del arma
de Caballerfa (E. Ro) comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Isaac Valeros Lorenzo
y termina con D. Juan Herrem López, pasen a servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Sei'lores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
. en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por el
,Presidente de la Asociaci6n popular de V:go, en súplica
de q_e se le conceda 'una subvención para premios
del concurso hípico. que ha de celebrarse en dicha
Ciudad, durante las fitstas lIamadae de la Reconquista,
en el mes de agoslo próximo, el Rey (q. D. g.), ha te¡·
nido a bien conceder la cantidad de 1.000 pesetas, con
cargo ~I capítulo noveno, articulo Íl:lico de la ~ccl6n
cuarta del vigente presupuesto, en concepto de premio~
para el citado .concurso, que tendri el carácter de
«Generah; sujetándose para su celebración, concu·
rrencia de jefes y oficiales y demás extremos, a lo
dispuesto en el reglamento de :z:z de febrero de 190 S
áC. L. núm. 3-V 1. reales órdenes circulares de 13e marzo de 190, 30 de abril de 1908 y 26 de
septiembre ~ 1911 (C. L. núms. 49, 71 Y 19 2 ),
'y con la 1i!t1tación que determina la soberana dis·
~ de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83).
!:s- asimismo la voluntad de S. ,M., que el Capitán
general de la octava región, comunique esta conce·
sión al recurrente, inc1uy~ndole copia del incÍS9 sexto
de la real orden de 13 de marzO antes citada. y que
el Intendente general mi'itar dbpo:lga !e esp'da el
correspondiente libramiento de la cant:dad que para
premios se concede a favor del mencienado Presidente,
el que para hacerlo efectivo, deberi presentar el pro·
'grama en que figure la prueba cN.acionah, y llenar
las del:nás formalidades regllmlcotarias.
D. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deIDÚ efectos Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 27 d. junio de 1918., . I •
D. Isaac Valeros Lorenzo, ascendido, del regimienlo
Cazadores' de Maria Crist ina, al mismo cuerpo.
Jt Juan Martín Blanco, ascendido, del segundo Es-
tablecimiento de remonta, al reg.mie;¡to Lan·
ceros del .Príncipe.
.. Sebastián Carbonell Artó, ascendido, del novtno
Depósito de reserva, al regimiento DragOllCII
de Sanl iage.
II Anlonio Serrano Truilllo, ascendido, del regimien·
to Cazadores de .Mada Cristina, al de Lanceros
de Farnesio.
Jt Juan Torres .Martínez. ascendido, del rct:i:niento
Húsares de I'ayfa, al de Lancer~ de la Reina.
Jt Francisco Rernad Molhos, ascendido, del regi-
mienlO Húsares de ,Pavía, al de Lanceros del
. ,Prlncipc. .
Jt ,Manuel Pernia Cañero, ascendIdo, del regim'cnto
Lanceros de Villavlciosa, al de H6sarea de la
,Princesa.
.. Jos~ Martlnez B1anc,¡s, asr'endido, del a~gundo E"
tablecimiento de remonta, al regr.n;ento Lan-
cerOS del Prfncipe.
Jt Joaquín Zamora Cirdenas, ascendido, del regi.
miento Cazadores de Alfonso XII, al de Lan·
ceroo del .Príncipe.
Jt ,Moisés Crespo Coslado, ascendido, del grupo de
fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2. al re·
gimiento Cazadores de Galicia.
II Francisc:o Ruiz Godínez, ascendido, del regimien.
to Lanceros de Sagunto, al de Húsares de la
,Princesa. •
II Juan Herrera López, ascendido, del tercer Es·
tablecimiento de remonta, al regimiento Húsa'
res de 'Pavía.
Madritl 27 de junio de 1918.-MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) le ha servido
disponer que los brigadas y sargentas de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia.
con Federico Carri6 Garda y termina con RAfael
COUS Torres,' pasen deatinados a los cuerp03 que eh
la misqta se indican, verificándose el .lta y baja
corTe$poodimte en la pr6xim4l revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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Ih\adricl 28 de junio Qe 1918.-Marirul.
MAJUNA
Sefior 'Capitán gmeral do la primera regi60.
F>:cmo. Sr.: Con arreglo a lo di3pueslo en los
articulas 77 y 84 del rcg-Iamento aprobado vor real
orocn circular de t 4 de diciembre de 19 t 2 (C. L. nú'
mera 2-t6), y en armonla con lo preveni:lo ~n el :u·
tlculo I.l! de la real orllen circular de I ~e noviem·
bre de. 1914.(0. O. núm. 260), ~I Rey (q. D. g.)
ha temdo a bIen declarar aptos para el ascenso a bri·
garla de la escala de rcserva gratuIta de Inge'nj~ros,
a los sargentos del segundo regimiento de Zap1do ~
Min3dores, acogidos a los benefic:os del cap;tulo XX
de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército
de 27 de febrero de 1912 (C. L. n6m. 27), José
Sánchez .Pasc_\" DQmiciano Andrl!s Henchl", SJlumiDO
Caro Cal1. e Ignacio de Adaro y de Abailua.
De real orden lo digo a V. E. para su a>no:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.





Seftores Capitanes generales de las relioncs Y Ge-
Deral en Jefe del Ejl!rcito de Espada en Africa.
Se6oI' IDrcneotor civil d. Guet'a '1 Marina y. del
.Protectorado en Mar:ruec9S0
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los ¡;egundos tenientes de Artillería (E. Ro)
comprendidqs en la siguiente relaci6n, que principia
oon . D. Leandro Barrios y Torres y termba con
D. Venancio Carvajal y urvajal. pasen a los destinos
que a cada uno se les señala. .
. De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimierito
y demás eíectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 28 .de junio de 1918.
Señor CapilAn general de Baleares.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovIdo por c111ar~etltode Ar-
tillerla, hoy primer teniente (P.. R. R.) 11e dicha aTIna,
D. Oiego Z..mora G6ma, con destino l'tlla COiU"ndancia de
Artilh'rla tle Menl.'rc:t, contra la rtal ordtn de este Ministt'rin
de 16 dc malo dc 1914, cn que sc le denel{6 el ascenso ~ se
~undo teniente de la ntt:llcionada tscala l arllJa qlle !lanía so-
licitado, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso·adminis-
trativo dt:l TribuPlal SupreulO con fecha 7 del mes acl.Üal, st:n-
ttncía, cuya parle di,¡positiva es la si~uiente:
.fallamos: que dcbelllos confirmar y confirmamos la
real orden recurdda dd Ministt:rio de In OUt·tra de 16 de ma-
yo de·1914, absolviendo a la Ac1ministraci6n O'eneral del bota-
do de la demanda contra ella intt:rpu~.ta.•
y habielldo dlspueto el Rey <q. D. Ior.) el cllm "'imiento deJa
aptetior scntcnci;l, de SU real orden lo di)/'o 3 V. E para su
conocimiento y demás efecto,. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de juniotde 1918.
Brieadas
F.derico Carrió Garda~ del regimiento Candores· de
Alfonso XIII, aloe Cazadores de Tetuán.
Juan Bas Herrero, del grupO de fuerzas regulare->
indlgenas de Larache, <h al regimientO Cazado-
res de Alfonso XIII. '.
~icardo Bena\'cnte Fuentes, del re¡;imiento 'Cazadores
de. Talavera, al de Lanceros de la Reina.
Euristo oMartfnez Aran!lO, ascendido, del regimiento
Lanceros de Espafia, a la Escuela Central de Tiro.
Leonardo Vccilla .Babillo, ~I regim;ento Dr;lgO:lcs
de Santiago, al de Cazadores de Talavera.
Ciriaoo L6pez Gó¡ncz. de la Escuela Central de' Tiro.
al regimiento Dragones de Santiago.
S8rgemos
Francisro Pérez Pardo, del tercer Establecimiento de
remonta, al escuadr'n Cazadores de Teneriie.
Joaquín Diaz ·Pérez, del regimiento Lanceros de Sa-
.. gunto; al tercer Ectableciraicnto de remonta.
!Rafael Colis Torres, supernumerario del rcgimie¡lto
Lanccr03 de Sagunto. al mismo, de plantilla.
Madrid ~8 de junio de t918.-Marina.
y demát ef.eccos. Dios gu;trde a V. E. muebo. &lIos. l' R#lui4" t¡'IIJI ., e/J.
Madrid 28 de junio de 1918.
MAJuNA i D. Lea.ndro lJarrios y Torres, aaoeodido, de la. Co-
Seftores Capitanes gen~rale5 de la primera, legu:1l.1a, I maodancia de Larachc, al "ULiIO regimiento mon-
tertera y narta regiones. tado.
» Asterio P~rez y Siller, a~ceDdido. 41el segundo regi-
.eftores DircclOr general de Cría Caballar y .J.'emon- micnto montado, al déd:no.
ta, General Jefc de la Escuda Central de Ti:o el» Tobías Holgado y Cuadrado, ascendido, de la Co-
Inten·entor cid! de GUct"ra y Marina )" del Pro- I man<!ancia de LaradlC, al «0. 0 regicni::nto mon-
tcctorado In Marrueco,. taco.
\
~ Zac.arias Gonzal. y Mcarano, asce:ldido. del pri~
Relación que !JI cita mer re~imiento monta jo, al sexto.
» Martín Martín y Medialdea, ascendido, de la Co-
mandancia de AIll'eciras, a la de Cidiz.
a oMar~ Lobato. y Castillo, I!lrcndido, de la Coman-
dancia de Melilla, a la <k ·Barcelona.
» Casim1ro Aparicio y YIIstc, a.eendido, del sexto
regimiento montado, al segu:ldo.
a Angel Velasco y Tordcsillas, aléendido, del regi-
micnto mido de ·,Me!ilIa, al reg:lll1iento acaballe».
~ Bernabé Toró y Sánchez, as~en~ido. de la Co-
mandancia de. -Melilla, a la de El Ferrol.
a Raimundo Garda y Santiago, ascendidó, de la Co-
mandancia de Cartagena, a la dc Pamplon:l.
~ Juan Aranda y Mariscal, a~cendido, del quinto
batallón de po3ici6n, al t 2.0 regim:ento m~nhdo.
" José Sánchez y Rivas, ascendido, del J 2. 11 regi-
miento montado, al tercero.
~ Francisco Avila y Diaz, asccQdido, del to. lI , r~gi­
miento montado, al re):timiento a caballo.
a Francisco Alba y AIvarez, ascendido, del regi-
miento milllto de MeIil1a, al cuarto batallón de
posición.
~ Franci.co Sucar y Mart!nez, ascendido. del regi-
miento mildo de MeIil1a, al sexto babllón de
posición.
" :\¡.;ustln del Arco y Garela, as~nc1ido, del regi-
miento mixto de Melilla, al qu;nto bah!lóa .de
flOSición.
» Medardo ChiCOte y Gomá!ez, ascendi:!o, del regi-
miento mixto de Ceuta, al rcgim;ento de Ar-
ti lIeda pesa-:\¡¡.
a Juan Falcón y Gomariz, ascendido, del 1,2. Q regi-
miento montado, al p:kn~ro. .
" Luis Masjuan y MolI, del regimiento a caballo.
al 1".11 regimie11l0 monta·Jo.
" Venólncio Carvajal y Cana:a!, del Cjlli:lto hataIJ6n
de po,id(,n, al terrer rl"gim;ento dc m~J:;talia.
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Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 77 y 84 del reglamento aprobado ~r real
orden circular de 14 de diciembre de 191:Z (C. L. nla·
merO 246), y en armonfa con lo prevenido en el aro
tlql10 7. 0 de la real orden circular de 18 de noviem·
bre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la ca~orf¡l
de brigada de la escala de reserva gratuita <k In·
génieros, a los sargentos del sc:gundo regimi~to de
Zapadores .Minadores. acogidos a los beneficios del
capitulo XX de la ley de reclutamiento y re$p1azo
del Ejércilo de 27 de febrero (:fe 1912 (C. L. núrnq.
rO 27), José Sinchez ,Pascual, Domiciano Andrés Hen·
che, Saturnino Caro Calle e Ignacio de Adaro y de
Ahaitua, los cuales deberán practicar en su nuevo em·
pleo durante un mes en su actual regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z 7 de junio de 1918.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sc:rvido dis-
poner que los segundos tenientes de Ingenieros (E..Ro)
promovidos a este empleo por [cal orden de 27 del.
mes actual (D. O. núm. 143) y comprendidos en la
siguiente relación, que com:enza con D. José ·Prado
.Belcós y termina con D. Joaquín Frías Garda, pa-
sen a servir los destinos que en la misma se les seña-
lan, incorporánd06e con urgencia 101 destinados al
segundo regimiento de Ferrocarriles.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eíe'ctos. Dios guarde a V.. E. mucho. años.
Madrid 28 de junio de 1918.
....."
....~::-(I!.,.
SenOre.~· Capitanes geoerales de la primera, cuarta,
quinta y sexta relJtooe. y de .Baleares y General
en Jefe del EjérCito de Espalla en Afric~.
Se60r Interventor civil de Guerra y ·Marina y del
,protectorado en Marruecos.
~lMl4" f/~ ., tIJ.
D. JOI~ .Prado .Beleós, del ~ntre Electrot~cnico 1
de Comunicaciones, al re¡imiento de Tel~grafos.
» Sebasti~D Vidal Garin, de las tropa. de la Coman-
dancia de Ingenier<4 de .MaHorca, al segundo
regimJento de Zapadores Minadores. .
» Cecilio Ramlrel .Martfnez, de la CompatUa de Obr~
ros de los Talleres. del Material de Ingellieros,
al segundo regimiento de Ferrocarriles.
» Roque Casanovas Lasala, del culirto regimiento
de Zapadores Minadores, al primero de igual
deDolTlInaci6n. .
» AureHo .sra¡ado Daniel, del Centre Electrotécnico
... y de ComunicacioDe!l, al regimiento de Telégrafos.
.... ~rdoGonzálezAmador. del segundo regimien-
. ':'to de Zapadores ·Minadores, al segundo regi-
miento de Ferrocarriles.
» Manuel Valls .Borrell, del CentrO Electrotécnico
y de Comunicaciones, al regimiento de Telégrafos.
» Joaquín Amiiz Vicario, del Centro Electrotéc-
nioo y de Comunicadones,' al segundo regimicn-
tQ de Ferrocarrilea.
» ,Mariano' Lucio Martinez, del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, al sc:gundo regimien-
tO de Ferrocarriles.
lt Julio .Poveda Poveda, del primer regim'ento de
Ferrocarriles, al segundo de igual denominaci6n.
lt Antonio Marros Villafruela, del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicacio~, al segundo regimien-
tO de Ferrocarriles.
lt Luis Soler .Pérez, del Centro Electrotécnico y de
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C4munic:aciones, al segundo' regim:ento de F.
rroearriles. ;'
D. Hilarío Escribá Nico14, de la Comandancia de I
MeJilla, al segundo regimiento de Fcrrocarr:les. •
» Cresc:enre Martlnez de lrujo y Martlnez de Mo- ;
rendn, del Centro Electrotécnico y de Comu- :
nicaciones, a la Comandancia de Ingen:eros de '
Ceuta. .
» José Cancelo .Paz, de la Comandancia de Inge-
nieros de .Melilla, al segundo ("egim:01to de
Ferrocarriles. '
» Julio' Martínez ·Barberana. de la Comand,ancia de
Ingenieros de Ceuta, al segundo regimiento de
Ferrocarriles.
» Mariano Aguar Lorán, de la Comandancia de In-
genieros de- Ceuta, al segu.odo rltgimiento de
Ferrocarriles.
» Juan Aguirre Eizaguirre, del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, al regimiento de
.Pontoneros. •
lt Joaquln Frías Garela, del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, al regimiento de Ponto-
neros.
Madrid 28 de ju.oáo de 1918.-Marína.
--
MATRIMON lOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
sargento de la Comandancia d,e Ingenieros de ~ta,
Luis Maria Corbella Valentl, el Rey (q. ~. g.}, de
acuerdo con 10 informado por ~ Consejo Supremo
en 1S del mes. actUal, se ha servidD concedcTle Ii·
cencia para contraer matrimonio con D.- Eulal:. Va·
lentl Soler.
De real orden lo digo a V. E. para 'Su conorimien(o
y_demás efectos. Dios guarde a V. E'. mudlOl afios.
Madrid 27 de junio de 1918.
Setlor Presidente del Consejo
Marina.
Setlor General en Jefe del Ej~rcito de Espatia ,en Afrlca.
. I
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha servido conceder el
retiro par. esta Corte, ai coronel de Ingeniero. D. Lul. Ello
MagaJlón, Vizconde de Val de Erro, con destino en el Centro
f1ectrotfcnico y de Comunicaciones, 'por haber cumplido la
edad pa" obtenerlo el dla 16 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mjs decto•. Dios guarde a V. f. mucho. afto•. Madrid 28 de
junio de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) !le ha lervido concecftr d
,retiro para Barcelona, al sargento' maestro de banda de Inge-
nieros Oef'V3SÍo Oarda Se~ra,con dtstino en el 4.° r~mien­
to de Zapidores Minadores, por'habcrcumplido la edad para
obtenello el dia 19 del actual; disponfeluSo. 1I propio tfempor
que'por fin del presente mes sea dado de baja en el cuerpo a
.qUe! pertenece.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento ,
dcmb rEcetos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
28 de junio de 1918.
Señor Capitin gentral de' la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de QUerra y Mariaa Y del ProtcetoJa-
• do tlI Marruecos.
D. O. 116m. 144 2t de taaJo de 1911 911
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•••
SefiOr Capitiín general de Ja cuarb
Setlor Interv~tor civil de Guerra
'Prótedorado en Marruecos.
Id. di IItndlDCll
Seoor Capitán general de la sexta
Se~ rinterv~tor civil de Guerra
'PlOtectorado en Marruecos.
cuya circumtanc1a se banl constar en la hoja -de
servicios del interesado.
De real or<kD \o dig~ a V. E. para su conodmiento
y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 27 de junío de 1915.
MARIIfA
región.
y ·Mari:a :t lid
SIal. d. JaDIdad lII1ItIIr
ASCl!NSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. r.) ha tenIdo a bien conceder el
empleo de a)'lldantes ICgun~os en propuesta extraordinaria de
ucensos:del presente mes, a los ayudantes terceros de la escala
de reserva retribuida de la brigada de tropas d~anidadMIIf-
tar co~cndidos en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Luis L6pez de Castro '1 tenni.na con D. Antonio fe-
rro Oonúlcz, por contar en sus actuales empleos el plaro qlle
determiaa d art. JO de la ley de 7 de enero de J915 (C. L. n6-
mero 4) y estar declarados aptos para et a5<:~nso. debiendo
disfrutar ep el quc se les confiere la antigüedad de 26 del ac-
tual. Es asimismo la voluntad de S. M. que los clprfS3dos ofi- .
dales cODtinu,n en la misma situaci6n y destinos que actual-
mente desempdan.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiettto y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai\es. Madrid 28
de junio dc 1918.
MunfAi .
Señores Capitanes geJlerales de la pñmera re~ón '1 de Cana-
rias y Oeneral en Jefe del Ejm:ito de Espaila en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra J Marina y del Prottdorado
en Marnecos.
OESTINO~
Excmo. Sr.: El Rey ((l. O. g.) se ha servido dísponer que
los oficiales se2'Undos del Cuerpo de Intendencia, O. Bienve-
nido Santamarfa Arijita. con destino en la Comandancia de
tropas de 'Ccuta, y O. Angel Baudln Oarda, de la sexta Ca-
mandancia del mencionado Cuerpo, cambien entre si de dts-
tino con arr~glo a lo p'rec~ptuado en la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento 'f de-
más efectos. Olas guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de junio de 1918.
MARINA
Señores Capit'n general de la aexta re¡l6n yOeneral en Jefe del
E~rclt.de Espana en Afrka. .
Sellor Interventor civil d~ Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarrueCOS.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto ~ la
2.- Y 4.;1 disposiciones trans:torias del reglamento
para el personal de Ingenier~!l, aprobado por real
-decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. n6m. 46),
el eRey (q. D. g.) se ha servido conceder el sueldo
de 3.900.. pesetas anuales, al oficial celador de forti·
ficaciaoes de primera clase, D. JuliánPortell Tos-
quellas, 000 destino e:l la Comandan::ia de Ingenieros
de -Barcelona, por ser el n6mero uno de la escala
de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conO:lmlentO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de junio de 1918.
MARINA .
región.
y Marha y del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al teniente coronel de Ingenieros, COn des·
tino en el Centro Electrot~cnlco y de CO'llunicac:ones,
D. Pedro de Anca. y Merlo, la gratifkaci6n de 1.5°0
pe~tas anuales, a PIIrtir de 1. o de ju!io próximo, COI)
arreglo a lo dispuesto en las realu órdenes de 1.0 de
julio de (S98 y 2f de mayo de (906 (C. L. núme·
l'O!l 230 r 88) y 14 ije abril de t915 (D. O. n{am. 52).
De rea orden lo sllgo a V. E. para su conocimiento
y de"", efectos. Dios guarde a V•.E. muchos atios.
Madrid 27 de junib de 1918.
·MAJUK4
Seflor CapiÚD general de la primera reglón.
SefiOr Interv~tor civil de Guerra y Marina y del
tPrctedorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES \
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) ha tenido a bim
conceder al comandante y primer teniente de In·
genieros, con destino en el Centro E.leetrot~CDico y
de Comunicacioness, D. Carlos Garda Pretel y Toa-
jas y. D. Luis Melendreras Sierra, que han cum·
plido un afiO de permanencia en el miwnó, la grat:fi.
<:aci6n de 1.500 Y 600 pesetas anuales, respectiva·
mente, a partir de. 1.0 de julio próximo, con arreglo
a 10 dispuesto en las reales 6rdenes de 1.0 de julio
de 189S y 21 de mayo de 1906 (C. L. n6ms. 230
y 8S) y 14 de abril de 1915 (D. O. n6m. 82).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'J.7 de junio de 1918. .
MARINA
5eoor Capitán general' de la primera región.
Seoor lnterv~tor civil de Guerra y Marina y del
·Protedorado en Marruecos. \
Excmo. Sr.~. El Rey (q. D: g.) ha tenido a bien
oonceder al capitán de Ingenieros, con destino en el
tercer regimiento de Zapadores Minadores, D. Fer·
nando Ifliguez Garrido, la gr3ti T:adón de efectividad
de 600 ~as ,nuales, a partir de 1.0 de julio pr6xi.
mo, con arreglo a lo dispuesto en la ley de 29 de
diciembre de 1903 (C. L. n6m. 190), en relaci6n
con la de 15 de julio de .89' (C. L. n6m. 26 S) Y
real orden circular de 6 de febrero dt\ 1904
(C: L. nlÍm. 34). .
De real. orden lo 'digo a V. E. para su conorimiento
y deoús efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de junio de 1915.
• MARINA
Sefior Capitán general de la segu:tda regl6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. .Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del maestro de obras de
la Comandancia de Ingenieros de San Sebasti~n, don
Sebasrián C.~ Tabuenca, con arreglo a lo p~­
venitlo ~ los artlculos 6.. Y 14-0 del reglamento para
el ~r!lObal del Material de Ingenieros, aprobado pOr
real c:Icc1'CtO de 1.0 de manO de Jt}05 (C. L. DWne-
10 46), Y modificado por otro de 6 de j~1 mes de
1907 (C. L. n{¡m. 45), el eRey (q. D. g.) ha. tenido
a bien disponer que, a partir de 1. 0 de marzo úl·
timo, se abone al citado maestro el sueldo de 5.000
peetas anuales, que es el que le correspOnde, por
baber cumplido el dfa 23 de febrero anterior 108
3S a60s de servicios efectivos, como maestro de obras
de plantilla, slrvi~ndole para ello de abono los cuatro
meses que efectuó pricticas en la Comandancia do
Madrid, con arreglo a lo preceptuado en la real orden
circular de 14 de junio de 1909 (C. L'. n6m. 119),
© Ministerio de Defensa
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D. Luis Lópcz de Castro del hospital de AleaI' de Henares.
) Hcrmenl'gildo Nieto RoldAn, de las ,oficinas de la brigada
de tropas de S¡¡nid~d Militar.
• Diego Marlínez Vivaneo, de situación de reserva y en co-
misión en el hospital militar de Ceuta.
) Antonio ferro Gonzálcz, del hospital militar de Las Pal-
mas (Gran Canaria).
Madrid 28 de junio de 1918:-Marina.
D. Alfonso Nieto Rold'ft, a sitaadón de reserva en Ceuta.
• Manuel Penlindcz PODS, a IÍtuación de reserva en la pri-
mera rC2ión.
• Antonio ArévaIo Díaz, a situacl6n de reserva en la primera
región. .
• Julian Rivero Pinto, a situación de reserva en la primera·
región.
) Conrado Valero Delgado, a situacióA de resern en la.pri-
mera re«i6ft.








DESTINOS Seed•••eJlstlcll , IDltos IlImla
MARINA
CONDECQKACIONES
Señor Direct.or general de Carabineros.
MU1!fA
Seftor Director general d. Carabioeros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q.e V. E. rsnitió
a este Ministeri. en 12 del ·mes actual,' promovida
por el primer tenien~e de ese Cuerpo, hoy caplt:in,
D. -Miguel Garcfa Jiménez, en !lúpli~ de que se le-
aUlorice para. usar sobre el uniforme la r»edalla de
plata de la Cruz Roja espanola; y acreditando ha·
lI:use en pose~ión de la milma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, r.o~ arreglo a
lo 'dispuesto en la real orden de 26 de .-e'Ptiemb~
de 1899 (C. L'. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su cono"lmiento-
y dentA'! efectO!. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 27 de junio de 1'18.
Excmo.' Sr.: Vista' la instancia que ,. E. cun6
a este Ministerio- en 1 1 del mes actual, promovida
por el teDiente auditor l'tt segunda clase, con tieitino-
en la Auditoría lie la Cómandancia general de Me·
lilla, .D. Francisco Javier Dusmet y Arizcún, en 56.
plica de que le le autorice para usar sobre el unifor·
me la medalla ~ plata, distintivo de cacad6m:co pro·
fesor) de la Real Academia de Jurisprudencia y LeI·
lislad6n, creatlc>. por el artfculo 13 del reglament.
de la exptesada Real Academia, aprobado pof real
orden de 14 de abril de 1900. (Otu,ftl Ddm. 119).
Y acreditánd<l8e '1ue el interesado !se 'halla en pote·
si6n de clicho cargo J que ha aatisfecbolos d.-
recbos ~ expedición del titulo oorrespond~te, el
Re, (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo 10·
licitado, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 20 de nov~bre de ISS3 (C. L. núm. 387); li·
mitando el USO de dicho' distintivo a los actos ofi·
ciales a que concurra, con motivo O en virtud del ca-
ricter de Académico. .
De I'QI onfen lo .digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efecros. Dios guarde'. V. E. machos aft05~
Madrid 27 de junio de 191 8.
. :MUlillA
Se60r General en Jefe del Ejército de Espala en Afrka..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 del mes actual, promovida
por el primer teniente de ese Cuerpo, hoy capitán,
D. .Miguel Carda Jiménez, en súplica de 'lue se
le autorice para usar sobre el uniforme la medall~
de bronce de premio de la Sodedad e5pallol3 de Sal·
v;¡.mento de NáufragoS, y acreditando hallarse en po.
sesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de
5 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 360).
De real orden lo digo a V.E. para su co.no-:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. mucbos aflós.
Madrid 27 de junio de 1918.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el farmacéutico mayor dc Sanidad Militar D. Wenceslao Ca-
rrcltano López, con destino en el hospital de Vitoria, pase
• situación de excedente en esa rel!ión, con arreglo al art 18
del rel/lamentQ de presuntos demefttes de 15 de mayo dc
1907 (C. L. núm. 69).
De real- orden lo diR'o a V. E.Jl3ra su conocimiento y
demás dectos.. DiLs guarde a V. E. muchos añol. Madrid
28 de lunio de 1918. .
MAAIñ
Sellor CapiU:n (eneral de la sexta re¡ión.
Señor Interventor livil de Guerra '1 Marina, del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que 105 ayudantes t\:rceros de la escala de reserva retribuida
de la brigada de tropas de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relaa6n, qué da8rincipio con D. Crisanto Barbadi-
Do. Cuesta y leonina COD • Conrado Valero DeI2'act., pasen
...........áón que en la misma se les señalL
• ··De real orden lo dÍfo a V. E. para ID conocimiento y de-
mis efedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 28
de junio de 1918. • .
MAamA
SeñoreS Capitanes ~neraIes de la primera, CWI~ '1 sexta re-
giollcs,1 General en Jefe del Ejercito de España en Afria.'
Señor Intervtntor ciVIl de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. •
R,eltzdrJn l/U '" ~itlJ
Ayadantes ter¡ero.
Asetndidl»' por rral ord~n d~ Zl del actual (D. o. núm. 143)
D. Crisanto Ba'badiUo C~ta, a situación de resern en la
sexta región.
Escmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los médicos
segundos de Sanidad Militar D. César MerAs y Vázqucz. des-
tinado en la compaftla mixta de Sanidad Militar de Larache y
D. BIas Martinez Sicilia, con destino en el segundo batall6n
del regimiento de Infantería Isabel la Católica núm. 54, según
real orden de 26 del actual (D. O. núm. 14~!, el Rey (q. D. g.~
ka tenido a bkn disponer que cambien entre si de destino,
con arreglo. lo prevenido en la real orden circular de 28 de
abril de 1914 «(.::. L núm. 74); entendiéndose que D. Bias
Martínez Siciliól qlieda obligado a servir el plazo de mínima
residencia .del tiempo que le corresponda permanecer en Afri-
ca al señor MerAs y Vázqurz. mb un plazo de dos años a
contar desde la fecha en que termine el antes citado, con
arreglo a lo prevenido en el art. Il de la citada última dis-
posición. •
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1918. '.'
M.\tilfA
1ieñores Capitán general de la' octava regi6n y General en Jefe
del tjérclto de España en Africa.
!leñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado·
en Marruccos. .
© Ministerio de Defensa
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MARINA
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
MAJlINA





Excmo. Sr.: Habiendo sido nom~rado guarda mu·
nicipal 'del _mpo del Ayuntamiento de Gelsa (Za·
ragoza), el sargento del regimiento de Infa.t~b Sao
boya núm. 6, Manuel .Avegón Bravo, el Rey {que
Dios guarde) se ha servido disponer que dicho sar·
gento cause baja, por fin del corriente mes, en el
Cuerpo a que pertenece, y alta, en situación de se·
gunda reserva, donde correspond~ con arreglo a lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. 1,. núm. 213).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiel!t.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIIucho. años.
Madrid 27 de junio de 1918.
Se6eres Capitanes generales de la primera 'y quinta
. regiones.
Serlor Interventor civil de Guerra y Marina y elel
,Protectorade en Marruecos.
HOSPITALIDADES
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio, con su escrito de 22 de dici.elmbre
último, promo\'ida por el capitán de Caballería, pro·
fesor de la cuarta sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, D. Antonio Garda Benftez, en
!lúplica dQ que sean sufragadas por el uServicio de
Hospitales", las hosp!talidades causadas por el re·
currente en el demadrid-Carabanchel, dur3n~ su
estancia en dicho establecim:ento, con moti'.o de oha.
lIer resultado herido en un accidente de automóvil, al
dirigirse al campo eventual de Villavi.:iosa de Odón,
formando parte de la comisión 'designada 'por la ex·
presada cuarta secci6n de dicha Escuela, para pre·
parar "! desurollar los .ejercidos' del curso com~e.
mentano celebra'do por dicho Centro en el año próximo
pasado, y resuelto con carácter geneul por real ord~l
circular de 12 del mes actual (D. O. núm. 130), que
las hospila1ida~es que oca.ionen los jefcs y .oficiales
del Ejército, produddal a consecuencia de her:liIaa
recibidas por accidentes del lIervicio, que no pro.
venKan de culpa o negligencia, inc1u,o las de aeron:\.t lca,
en puntos fucra de la~ zonas de operaciones de cam.
pafia, deben ser lIin cargo a los causantel, abonán.
do,e éstas por el capitulo de accidenteS del trabajo
de la sección del presupuesto por (londe cobrert los
interesados sus haberes, a tllnor de lo q~ lenala
el apartado n, articulo tercero de la vigente ley de
presupuestos, y en conseruencia con la doctrina lusten·
tada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencias
de 27 de febrero de 1903, 20 del mIsmo mIeB de
190 8 Y <4 de manO de 191 1, publicadas en la aaeefa
de Madrid, el Rey (q. D. ~.) ha .enido a bieft
Qisponer, en cuantO a la petición de referencia, se
atenga el recurrente a lo r.s~lto en la real orden
de 12 del mes actual, antes citada, cgyos benefi.
cios le comprenden.
De real orden lo digo a V. R. para su conodllliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de junio de.1918.
,MAJUlfA
Seftor Capitm general 'de la primera región:
Seftores Intendente general milftar. Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Ma.
rrueoos y General jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejércitlt. ,
INDULTOS
Excmo.. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluso Taieb ,Mobatar ~enisi:ar, sargento que fué
del grupo de Fuenól5 ~~Iarel de oMdilla nlÍm. 2,
© Ministerio de Defensa
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en s6plica ~ Indulto del resto de Ja pena ~ doce
aAos y un dfa de reclusión temporal a qlle por ~
delito de homicidio, fué condenado en Consejo de
Guerra; y OOrl5iderando ~ue el relerido redWlO no
lleva extinguida la mitad de la condena, ni concurren
a su la\'or circunstancias especiales que le hagaA
acreedor a la gracia que 'Bolicita, e1Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo dispuesto en real orden de 31 <Í4
octubre de 1891 (C. L. núro. 373), Y con lo in·
formado por el Comandante ~eneral de Melilla en
6 del mes actual, se ha servido desestimar la pelti-
ción del recurrente. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año,.
Madrid 27 de junio de I g 13.
MARINA
Set\or General en Jefe del Ei~rcito de Esparla en Afrlca.
•••
SIaII .1 IDstrlUl6a. RIdltIJllIIII
. 'tull'lllS dlnrsas
CUERPO AUXILIAR DE OfiCINAS MILlTARRS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los bri-
gadas del re~miento de lnfanterla Zamora núm. 8 y del tercer
rCRimlento montado de Artillería, respectivamente, Eusebio
Oarcía Martinez y Manuel Samaniego Cantera, en súplica de
que se les elimine de la· escala de aspirantes a Ingreso en el'
c\jerpo de 'Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen acceder"a los dtSeos de los interesados.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
mh efectos. Dios KUarde a V. E.. muchos años. Madrid 28
de junio de 1918. .
MAJUI'.
flE"CI:UTAMIENTO y, KEEMP.nAZODEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vlata la Instancia promovida poI'
D. Mauricio Hita Barco, vecino de Murillo de Cala·
horra, provincia de LogrorlO, en solicitud de que le lIean
dev·,¡eltas las 1.000 pesetas que depositó en la De·
legación de Hacienda tle la citada provincial legún
urta .te pago .(¡m. 141, expedida en 3 oel me,
actual, para reducir el tiempo de .erviclo en filas
de su hijo Fidel !!ita MarthJeI, loldado del re·
gimiento de Infanterla Cantabria nl1m. 3<), el Rey
~. D. g.), ten~do en cuenta lo prevenido en elrrafo primero del, articulo 445 del reglamento ,araa aplicaci6, de la vigente ley de reclutam 'e:¡to, se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.000 pesetas
de referencia, las cuales percibirá. el individuo que
efectuó el depósito O la perlona apoderada en fOrma
legal, según dispone el articulo 470 del referido r.·
glamento.
De real orden lo digo a V. E'. pan su conodmiento
y dertW efectos. Dios guar4le II V. E. muchol ados.
Madrid 27 de junio de 1918.
Setk)r Int'endente general militar e Interventor civil'
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Ma·
rrueC05.
Ex<:mO. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Daniel Delmas Frexes, vecino de Vinaroz (Cas.
teIl6n), en solicitud de que se conceda a su hijo, ef
recl'lta del reemplazo de 1917, Daniel De'mas Sanz.
e! derecho para ele~ir Cuerpo, como aco~ido a los
beneficios del capítulo XX de la ley de reclutamiento,
con arreglo a la de an;mistíl, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimarla indicada petiCi6n con arreglo




C¡,caltU. Excmo. Sr. ¡ ,f\ los· efectos prcvenl:ios en
el articulo 428 del reglamento para la apli~aci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer se manif:cste a V. E., que el Comandante
general .de Melilla, ha decretado la expul.iión, por
incorregible, del re¡im¡ento de Iníanlerla Africa nú.
mero 68, del soldado voluntario del mismo, Fernando
.ruan Pascual, hijo de José y Josefa, nalutal de Alicante.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de JUDio de 1918.
•
,.".."...,.., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder ~I retiro pa.ra esta Corte y Zamora, re5pec-
tivamente, 91 teniente coronel y !egundo ten lente (E. R.)
de la Guardia Civil D. Victoriano G6mez Rodrlguez
y D. Ernesto Fernández Lui!, en situa<:jI,n de exce!-
dente en la primera región y en dOmÍJ'ón en el
Negociado de liquidación de 1Q8 disueltos tercios de
Cuba y ,PuerlO Rico;cl primero, y el segundo con
destino en la Comandanda de Grana':!a; disp:m:endo,
al propio tiempo, que por fin del corr:ente mes ~an
·dados de baja en el cuerpo a que perlenec.,.
De real orden lo digQ a V. E'. para IU conocimiento
'J denús ef~elos. Dios guarde a V. E. muchos afto.
Madrid :l8 de junio de. '918.
MARl"A
SeftOr' Director general de la Guardia Civil.
SeftO~ .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina, Capitanes generales- de III primera y s~p­
tima regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del -Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El oRey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para .Málaga y Ampuero (San-
tander), respectivamente, al sargento y _g:uardia de
ese Instituto Francisco Arias Jim~~z y ,Macarío He-
rrán Cabeza, con destino ambos en las comandancia.
de las ffiCRcionadas provincia'; d:sponimdo, ara pl1)- •
pío tiempo, que por fin del corriénte mes sean dados
de baja en el cuerpo a que ·pert~n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlO!ll
Madrid 28 de junio de 1918. .
MAJUNA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seoores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la segunda y sexta
resiones e Intervéntor civil de Guerra y .Marina
y <Iel Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte, al oficial primero del cuerpo de Oficinas
militares, con destino en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, D. Marcial de la Cámara Corral, por cumplir la edad
para obtenerlo el día 30 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea'dado de baja
en el cuerpo a que pertenece. ..
De real orden lo digo I V. F.. para su conocimiento y fines
consiguientes Dios guarde a V. F.. muchos ailas. Madrid
28 de jllnio de 1918. .
MAJUK. .
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera regiOn.
Scftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protc:doradC)
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Instanda promovida por
Isidoro Aguado Ramos, mozo del re81lplalo de 1915,
número 383 del sorteo por el distrito del Ho~pital de
·esta Corte, en solicitud de ser reconbcldo nuevamente
por no hallarse conforme con el fallo recaido ante
la Comisaría Regia en la ComisiÓn rrrixta de reclu-
tamiento de Madrid; y teniendo en cuenta· lo p~.
venido en el articulo t 5S de la ley de ~utamlento,
el Rey (q. D. g.) le ha lervido desestimar la in.
dicada petición. . .
De real o~ lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demM efeetos. Dios guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 27 de junio de 191 8.
M.ulINA
~eftOr Capit'n general. de la primera región.
Excmo. Sr: : Vista la Instancia promov:dll por
Juana Crespo Garda, vecina de Arandilla (Cuenca),
·en solicitud de que sea nuevamente recqnocido su
bijo Claudio Millana Crespo; y 'ten'endo en cuenta
que los médicos vocales de la Comisión m:xta de re .
.dutamiento de dicha provincia, declararán al inte.
resado apto para el trabajo, cuyo dictamen confirmó
d tribunal médico·militar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demá! efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'los.
Madrid 27 de jun~ de 1918. .
Muu"
SeftOr Capitin general de la primera región.
'1l'";-f."'tB:.:.no. Sr.: Vista la Instancia promovida por
Má'liuel Méndez: Lópn, soldado del regimiento de In.
fantería ADdaluda núm. 52, perteneciente al cupo de
instrucciÓn del reemplazo de 191 5, afecto al de 1916,
ea selicitud de que se le CODsidare. para 101 efectos
de poder contraer matrimonio, como del alistam:ento
en que. fu~ 9Ortea~o, el Rey (q. D. g.) se ha ~ido
desestimar la indicada petición, con arreglo al aro
-tlculo 21 5 de la ley de reclutamiento. .
De ~al Of'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 19 J 8.
- MARJIU
5e6or CapiÚll general de la sexta regi6D.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Luciano Gallego Eduardo, vecino de N¡ebla (Huelva).
·en solicitud de que sea dado de baja en filas su h:jo
Antonio Gallego Avilas; y resultando que el intc·
reSado fué destinado a Cuerpo activo por haberle co·
rrespondido por. el número obtenido en el sortd>,
-servir en el cupo de filas y DO en substitución de nin-
gún meno de su Ayuntamiento y reemplazo, el .Rey (qUd
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
1>etición.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
Y. demás efectOÍ.'!. Dios guarde' a V. E. muchos años.
~adrid 27 de junio de 1918.
MAJUNA
S~r Capitán general de la segunda región.
á la real orden de 11 del mes pról[imo pasado
(D. O. n6m. 1I 1).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás e(ecl06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1918. .
M.ulINA
SeftOr Capitán general de la tercera regi6a.
-
© Ministerio de Defensa
o. O.o6m.l44 29 de )wdo de 1911
MARINA
ExClbO. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha len'ido
conceder el retiro para esta Corte al sargento de la
Comandancia de la Guardia Ciyil de Oviedo, Sa-
hlStiano COá Arruguero,' por haber cumplilo la edad
para obtel1Crlo el día 8 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corr:ente mes ~
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchol
alios. Madrid 28 de junio de 1918.
~ñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región e
Interventor chil de Guerra y Marina y delProtec-
torado en Marruecos.
.DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seaionea de este MiDIIterIo
Y de In Dependencias cet*aIeI
SecdOa Ü CüIdlerll
DESTINo.s
Cl,cwtU. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que 101 soldadOlS del regio
miento Lanceros del Prfncipe, 3. 0 de Caballerla, ARi·
celO Ferrera Carrillo., ·Pedro Palencia .Maruyen, pa.fJ¡
a continuar sus servicial, en vacante de su clase, al es·
cuadr6n de Escol,a Real, por haberlo solicitado y
reunir las condiciones que determina el articulo· 4- g
del reglamento por que se rige dicha unidad, aproo
bado. por real orden de 10 de junio de 1911 (C. L. n(í·
mero' 114).
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V••. macboI aftoI. Madrid 27 dejunio de 1918.
•• JoCo •• la •••0 •• 11
lD.",In HI"."Sei\or.••
. .
Excmos. Seftores Capit.in general de la primera re.
gi~n, Comandante geueral del Real Cuerpo de (¡ur.
días Alabarderos e Interventor ch-il de Gacrra y Iful·
rina Y del Protectorado en. Marruecos.
...
CIaseJ. SDnmI de 11m , lIIItII
PENSIONES
Ci,cultU. Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta ~ha a la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo iiguient~:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultad".
que le confiere la ley de '13 d~ enerO de 1904. ha decla·
rado con derecho a pensi6n y pagas de tocas a las
personas que 'se l:Xpres'an en la unida relación, que
etnpieza con D.- Maria del Carmen Marcos Ptmentel
y termina con D.- Carmen Carpinell MartoreJl. por
hallarse comprendidas en las leyes y reglame:ltos que
respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las DelegacioneS de
Hacienda de las provincias. y desde las fechas que.
se consignan en la relaci6n ; eDtendiéndose que la. viu·
das diifrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y -loshu~rfanos no pierdan la aptitud
legal. Respecto a las pagas de tocas, su abono se
concede por una sola vez como (ínioo derecho que le
corresponde. »
1.0 que por orden del Excmo. SetiorPresidentlC
manifiesto a V. E. para su conocim:ento y dcmá"
efectos. Dios guarde a V. E. muchos atio.. Madrid
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Re/adón qlU SI cit.
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(B) Quedando la interesada sujeta a las disposicione!< dictlldlls o filie se dictt'1l en
lo sucesivo por el Ministerio de Hacienda respecto a pensionistas residentes en el ex-
tranjero.
¡C<.~,und~i~:..D: •.F~I;~i;,1 G2S OC · · Id8m ................
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(A) Se le tranllblte el benificio vacante plJr (.lIecimiento de su madre D. Adelaida
Plm_tl;il 8ulel1, a quit'n fué otorgaeo por resolución de este Consejo Supremo de 14 de















Ce) Se Se traullllte el beneficio vacante por tallecimiento de su madre D.a Maria del
MIlipo Rublo Mollnl, I quien tu~ otorgado por R. O. de 29 de <tgosto de 'bq6 (D. O. nú-
mero ,,..); eoc:uaoto Ila bonificación de U1tralur inclutda f'O la mi!ma cooce·i6n debe
eatendene cadUca"l, con arreglo a\ R. D. de 4 tle abril dc 1899.
(D) Se le tranlmito el beneficio vacante por fa!lecimiento de su madre D.- Carmen
PJorea de Diego. a quien tu~ otor~ado por resolución de este C~nsej() Suprcmo de 23 de
mayo de 1906 (D. O. núm 111); abonable al interesado hasta el 13 de julio «le 192, en
que cumplir! 101 34 dos de edad, cesando antes si obtuviera sueldo de f<>ndtls púl,licos
'J por mano dc IU tutor mieDtra~ el interesat10 sea menor de edad.
(E) ~Ibitl en eat' Corte. Fuencarral núlJl. 45. piso tercero.
(11') se la rehabilita en el goce de la pensión que por R. O. de 18 de julio d!' ISql
(D. O. 0'11111. 156) le fu~ otorgada y h~llarse en la actualidad vacante. renunciando a l.
que ~udlera corresponderle por su llegundo marido ~l coman~ante de Infanteri. D. Jo-
., Ratael Gareta del Mazo. .
(G) Duplo de 111 146,25 pesetas que de sueldo Integro mensual disfrutaba su mari-do allaUecer. •
~~
(H) Dicha pensión se'abonar' ~ las inte;esadu por partes Iguales, abonándOle la
pute de D.- Rosario por mano de la pert'ona que legalmente la represente durante IU
menor r.dad y acumulándose la parte de la qne pit'rda la aptitud l~&al para el percibo
en la que ~ conserve, sin necf'sidad de nueva declinación.
(1) Se le trAnsmite el bendido vacante por fallecimiento de su madre D.- MarIa del
Remedio Arias Carrasco, a quien fu~ otorgado por R. O. de 9 de junio de 1902 tD. O. nll-
mero 126).
(J) Dicha pensión se abonará a la interesada dl':sdl~ lA fccha indicada, en que la
sentenc' a de presuncion de lDuerte fluedó tirUle, se¡:ún exprt'5a el testimonio judicill,
plles ni el Código Civil autoriza para dar a estos t..U08 dectos retroaclivos ni de be redun-
dar ahora en perjuicio del Tesoro el abandono que la propia interesada hizo de sus
derechos, por lo qne no tiene derecbo a los atrasos que solicita.
(K) Se le tran!mite el beneficio YaC"ante por fallecimiento de su madre D.- Eladia
Mllrtorell Jauré, a quien fu~ oto'rgado por R. O. de S de julio de 1900; ha acreditado no
percibe pen~i6n por su marido.
Madrid 26 de junio de 19I5.-P. O.-El General Secretario, Aguado.
MADRID.-TALLD.U DItn DEPoaITo DE LA GUDItA
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